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GEN SECUENCIA EST 
ACT F TTAACCCCAAGGCCAACAGA Ciclev10025866m.g 
ACT R TCCCTCATAGATTGGTACAGTATGAGAC Ciclev10025866m.g 
CiFT2 F TCTAGCAGGGACAGAGATCCT Ciclev10012905m.g 
CiFT2 AGAACATCACCAACAACGCG Ciclev10012905m.g 
FLC F GGCAACTTGAAGGTCCAAAC Ciclev10033420m.g 
FLC R GCCCAATGAGCATAGGAATG Ciclev10033420m.g 
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